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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como fin analizar el segmento de mercado en el consumo de 
alimentos a base de proteína vegetal en el Municipio de Chía Cundinamarca a través de la 
elaboración y producción de chorizos veganos en la comunidad en general y estudiantil, así 
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mismo la viabilidad de incorporar en el mercado un nuevo producto a causa de las nuevas 
tendencias que están impactando el consumo de alimentos y estilos de vida saludables. 
A su vez se realizó un estudio cualitativo por medio de la encuesta la cual permitió identificar 
tendencias en los consumidores finales estableciendo perfiles potenciales como lo fue la edad, 
género y frecuencia de consumo. 
La tendencia de productos saludables cada día incrementa potencialmente en pro de los 
beneficios que aporta a mejora la condición de salud de pacientes con enfermedades crónicas y 
estilos de vida saludables que generen bienestar. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
The present investigation aims to analyze the market segment in the consumption of vegetable 
protein based foods in the Municipality of Chía Cundinamarca through the elaboration and 
production of vegan sausages in the community in general and student, as well as the viability of 
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incorporate a new product into the market because of the new trends that are impacting the 
consumption of healthy foods and lifestyles. 
At the same time, a qualitative study was carried out through the survey, which allowed 
identifying trends in final consumers, establishing potential profiles such as age, gender and 
frequency of consumption. 
The trend of healthy products every day potentially increases in favor of the benefits that 
contribute to improving the health condition of patients with chronic diseases and healthy 
lifestyles that generate well-being. 
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TÍTULO 
Estudio de factibilidad para la producción de chorizos veganos, a base de proteína vegetal en 
el municipio de Chía en el año 2019. 
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FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
La Organización Mundial de la Salud, reporta la enfermedad renal crónica considerada un 
problema de salud pública en el ámbito mundial debido a su prevalencia e incidencia creciente 
en la población es un alto potencial porque representa un importante gasto en la salud para el 
sistema dado que requiere alta complejidad técnica en su manejo.  
La gestión del riesgo en Colombia genera estrategias para optimizar la atención y la calidad 
de vida de las personas.  Por otro lado, el mundo fitness se ha apoderado de los medios de 
comunicación masiva, y esto sin duda impacta en la imagen que quiere reflejar cada persona, así 
como la dieta rigurosa que debe seguir, Por esta razón presentamos el chorizo vegano una nueva 
alternativa dirigida a este grupo de personas para mejorar su condición de salud, que desean 
probar un producto con sabor y textura similar a la carne, pero que incluye 100% proteína 
vegetal.  
TIPO DE PROBLEMA 
Se presenta una dificultad técnica en la elaboración del producto. 
¿QUÉ SE QUIERE SABER? 
Los estudios cualitativos son los que más se ajustan al desarrollo del problema. Se pretende 
investigar de manera general las principales tendencias de alimentación saludable, índices de 
consumo del producto, hábitos alimenticios en el Municipio de Chía Cundinamarca.  
ALCANCE DEL ESTUDIO 
Elaboración y producción de chorizos veganos, en el municipio de Chía Cundinamarca. 
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CONOCIMIENTOS QUE SE QUIEREN LOGRAR 
Las prácticas en la elaboración y producción de chorizos veganos, tendencias de mercado e 
índices de consumo en Chía Cundinamarca. 
PROBLEMA A ABORDAR  
Incluir materias primas de excelente calidad e identificar índices de consumo del producto 
saludables en la elaboración y producción de chorizos veganos   en el municipio de Chía 
Cundinamarca mejorando condiciones de salud y hábitos alimenticios en la comunidad. 
OBJETIVO GENERAL 
Elaborar y producir chorizos veganos con altos estándares de calidad en materias primas, en el 
Municipio de Chía Cundinamarca en el año 2019 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Realizar un estudio de factibilidad que determine el consumo de chorizos veganos a base de 
proteína vegetal en el Municipio de Chía Cundinamarca.  
Establecer las tendencias en hábitos y estilos de alimentación saludable en el Municipio de 
Chía Cundinamarca. 
Determinar el índice de consumo de chorizos veganos en el Municipio de Chía 
Cundinamarca. 
HIPÓTESIS 
El consumo de alimentos procesados como el chorizo elaborado sin un control de calidad en 
el uso de materias primas puede ocasionar problemas de salubridad en el consumo humano. 
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Los habitantes del municipio de Chía Cundinamarca que incluyan en su dieta el consumo de 
chorizos veganos pueden reducir posibles riesgos en la salud  
Las personas del Municipio de Chía Cundinamarca que incluyan consumo de chorizos 
veganos en su alimentación tendrán un estilo de vida más saludable. 
JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación tiene la finalidad de elaborar y producir un producto de calidad a 
partir de insumos de proteína vegetal en el Municipio de Chía- Cundinamarca para mejorar las 
condiciones de salud de pacientes con enfermedades crónicas y así mismos hábitos de consumo 
saludables. 
 Con esta investigación se quiere realizar un estudio de factibilidad de elaboración y 
producción de chorizos veganos saludables a base de materias primas de calidad; impulsado por 
las tendencias del fitness que enmarcan sus productos en el bienestar y cuidado de la salud del 
consumidor final.  
Los alimentos procesados son adicionados con ingredientes que utilizan un método de 
conservación; esta investigación pretende dar al consumidor final una idea diferente en la 
elaboración y producción de chorizos veganos a base de la proteína vegetal. 
 A partir de la elaboración y producción de chorizos veganos aumentar la participación en el 
mercado de alimentos saludables por su alto de contenido de proteína bajo estándares de calidad. 
Recientes estudios de la OMS (Organización Mundial de la salud) indican que la población 
mundial presenta altos niveles en los factores que complementan los estilos fitness como lo es la 
alimentación llevando una nutrición responsable,  sana y consiente sin necesidad de dietas ni 
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dejar de comer, aprender a comer lo que  el cuerpo necesita; en Colombia  aumentan las 
tendencias en consumo de comidas saludables por grandes empresas productoras y 
comercializadoras de alimentos reduciendo el uso del sodio, azúcar y grasas saturadas. 
MARCO TEÓRICO 
El aumento de la mortalidad cardiovascular en el último tiempo está fuertemente asociado a 
cambios en los hábitos de alimentación. La dieta caracterizada por una alta ingesta de alimentos 
de origen animal, presenta mayor riesgo de diabetes tipo 2 (DM 2), hipertensión arterial (HTA), 
aumento de marcadores de disfunción endotelial y factores protrombóticos. (Mann N. Dietary 
lean red meat and human evolución. Eur J Nutr 2000; 39: 71-79. ) 
En grupos con alto consumo de alimentos de origen vegetal se ha evidenciado una menor 
morbi-mortalidad cardiovascular, comparado con los grupos con alta ingesta de alimentos de 
origen animal. La evidencia apoya que la disminución en el consumo de carnes rojas, grasas 
saturadas y grasas trans, así como el aumento en el consumo de cereales integrales, frutas, 
vegetales y pescado, disminuye la morbi-mortalidad global y cardiovascular. (Scielo, Rev. chil. 
nutr. v.36 n.3 Santiago sep. 2009). 
 Dentro del principal objetivo es brindar una alternativa saludable de alimentación el cual está 
conformado por un mercado que busca mantener un estilo de bienestar y no haya restricción de 
alimentos, de los productos a base de proteína vegetal mencionamos la cantidad de proteínas que 
aportan a la salud. 
En la actualidad las comidas rápidas son alternativa para las personas con un ritmo de vida 
acelerado. Sin embargo “la fabricación de alimentos procesados asocia a enfermedades crónicas 
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renales, cáncer y diabetes, la comercialización a través de las ventas ambulantes satisface la 
necesidad básica sin darse cuenta que los productos pueden ser una fuente de infección, debido a 
su inadecuada manipulación” (Bayona, 2012), existe relación directa entre la elaboración de 
alimentos y enfermedades transmitidas por los mismos. 
No obstante, “si se mantienen las condiciones de higiene y las propiedades originales de los 
alimentos, los embutidos tradicionales podrían ser considerados productos seguros”. (Romero et 
al. 2013). 
Bajo esta premisa, un alimento elaborado con las condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, textura, calidad y salubridad, utilizando materias primas de excelente calidad se 
considera un producto seguro que no afecta la salud del consumidor final. 
Ahora bien, si revisamos un producto elaborado a base de proteína vegetal, nos encontramos 
frente a una tendencia vegetariana, que cada vez tiene más fuerza en el mundo alimenticio, por 
ser un producto saludable y de alto contenido nutricional. 
Los productos vegetarianos se han convertido en una opción alimenticia seguida por el 
consumidor que elige estilos de vida saludables, así como también por consumidores que, 
aunque no se consideran miembros de tendencia, han empezado a seleccionar entre sus comidas 
habituales, alimentos que le proporcionen bienestar, tengan gran valor nutricional y en lo posible, 
que contengan la menor cantidad de elementos que puedan ocasionar daños en su salud. (Muñoz 
Lazaro, 2018). 
El pertenecer a un grupo por las preferencias alimenticias, es algo que sin duda está presente 
en la sociedad moderna. Los grupos de vegetarianos suelen ser más pequeños y los sitios que 
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ofrecen estos alimentos son exclusivos y suelen ser más costosos. Sin embargo, cualquiera que 
sea la preferencia del consumidor, productos como el Chorizo Vegano deben elaborarse bajos los 
estándares mínimos de la normatividad local (NTC), aplicando aspectos importantes como la 
manipulación de alimentos, componentes químicos, orgánicos, preservantes y colorantes que se 
mezclan con las materias primas principales, así como las condiciones de higiene y salubridad en 
general.  
Los Chorizos Veganos (Álvarez Almerco, et al. 2018) establecen una tendencia al consumo 
de productos saludables. El autor menciona lo siguiente: 
Las necesidades actuales en el mercado alimenticio demandan una amplia gama de 
productos saludables que brinden al consumidor servicios diversificados e innovadores 
que cubran con las expectativas del mismo, como resultado, actualmente se ofertan 
nuevas opciones de compra en cuanto a productos que contienen como materia prima 
soya y sus derivados proteicos y que su vez funcione como un sustituto de la carne, 
siendo así la proteína de soya una nueva alternativa de producción y consumo. (Álvarez 
Almerco, S, et al. 2018). 
Actualmente los alimentos vegetarianos han incrementado su nivel de consumo en la 
población, minimizando y controlando riesgos en la salud. Este factor es fundamental para llevar 
a cabo el presente la investigación.  
Los consumidores investigan sobre el origen y proceso en la elaboración de alimentos, para 
evaluar la calidad del producto y que el resultado final cumpla y satisfaga las preferencias 
alimenticias. El Chorizo Vegano resulta como una alternativa que responde a sus preferencias 
alimenticias. 
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MARCO LEGAL 
El estudio de factibilidad precisa cumplir con la normatividad local, debido a que nuestros 
productos deben obedecer a los principios de regulación normativa (NTC) en la manipulación, 
fabricación y producción de alimentos, así como los componentes químicos y naturales que 
hacen parte del Chorizo Vegano. 
Frente a los requisitos sanitarios, las empresas que comercializan productos cárnicos no 
enlatados: 
Deben cumplir condiciones óptimas en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de 
alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, 
según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 
(Ministerio de Protección Social de Colombia (2007). Decreto de 1500 de 2007). 
De acuerdo con la resolución se reconoce adoptar medidas de control sanitario para el proceso 
de elaboración de productos para el consumo, y la protección de la salud y vida de las personas. 
El personal manipulador debe contar con una certificación medica donde conste la aptitud 
para la manipulación de alimentos, se deben realizar las pruebas de laboratorio clínico u otras 
que resulten necesarias, registrando las medidas correctivas y preventivas tomadas con el fin de 
mitigar la posible contaminación del alimento. 
Son autoridades sanitarias, “el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) y las Entidades Territoriales de Salud que, de acuerdo con la ley, ejercen funciones 
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de inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y seguimiento”. 
(Ministerio de Protección Social de Colombia (2013). Resolución 2674 de 2013) 
Tabla 1.  
Marco legal 
NORMATIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
DECRETO 1500 DE 
2007 
Ministerio de 
Protección Social 
Deben cumplir condiciones óptimas en la fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización de alimentos y 
materias primas de alimentos y los requisitos para la 
notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, 
según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la 
vida y la salud de las personas.  
DECRETO 1575 DE 
1997 
Presidencia de la 
Republica 
La carne, los productos cárnicos y sus preparados, se 
encuentran dentro de los alimentos considerados de 
mayor riesgo en salud pública 
RESOLUCIÓN 2674 
DE 2013 
Ministerio de 
Protección Social 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA) y las Entidades Territoriales de 
Salud que, de acuerdo con la ley, ejercen funciones de 
inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de 
prevención y seguimiento” 
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MARCO METODOLÓGICO 
Los datos actuales sugieren que los factores determinantes de las enfermedades no 
transmisibles son en gran medida los mismos en todos los países sobre los que se dispone de 
información. Entre esos factores figuran el mayor consumo de alimentos hipercalóricos poco 
nutritivos con alto contenido de grasas, azúcares y sal (OMS, 2004) 
 Hábitos alimenticios y estilos de vida se han adaptado a los cambios en el consumo de 
alimentos por parte de las multinacionales, esto origina cambios en el ámbito cultural, social, 
económico y a su vez va generando cambios en las dietas alimenticias, cambios a nivel 
nutricional que con el tiempo generan deficiencias en la salud. 
El estudio realizado utilizo una metodología cualitativa, a través de una encuesta en la cual se 
recolecto información relacionada con el consumo de alimentos a base de proteína vegetal e 
identificar el segmento de mercado al cual está dirigido el producto con el fin de obtener un 
producto que satisfaga las necesidades del consumidor final con materias primas de excelente 
calidad. 
El resultado de las encuestas realizadas fue llevado a cabo en el primer semestre del 2019 a 
estudiantes de universidades aledañas del Municipio de Chía (Manuela Beltrán, La Sabana y de 
Cundinamarca) y comunidad en general, además Chía cuenta con más de 10 restaurantes 
veganos que permite implementar un mercado de buenas prácticas saludables; dirigido a una 
población entre los 18 y 50 años de edad de estudiantes y comunidad del Municipio de Chía 
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Los aspectos a evaluar en la presente investigación son hábitos alimenticios, frecuencia de 
consumo, género y edad entre otros estilos de vida del segmento encuestado. 
PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación tiene como finalidad realizar la elaboración y producción de chorizos 
veganos con materias primas de excelente calidad en el Municipio de Chía; realizada en el 
primer semestre del año 2019 a través de un estudio de factibilidad analizando el segmento de 
mercado actual. 
A través del planteamiento de una hipótesis, objetivos generales y específicos en la 
investigación obtener información relevante que permita definir las características principales de 
consumo y tendencias de alimentación por medio de un estudio de mercado dirigido a la 
comunidad estudiantil y general del Municipio de Chía Cundinamarca. 
Concluye variables de tendencias de consumo de alimentos responsables en crecimiento 
identificando una demanda de mercado en el Municipio de Chía generando una oportunidad de 
negocio en un grupo poblacional enfocado en el consumo de alimentos a base de proteína vegetal 
como lo es el Chorizo Vegano. 
ESTUDIO FINANCIERO 
El estudio de factibilidad para la elaboración y producción de chorizos veganos en el 
Municipio de Chía (Cundinamarca), a continuación, presenta el estudio económico y financiero 
de implementación y operación del negocio con una proyección a 10 años. Para ello se tuvieron 
en cuenta diferentes variables involucradas en la elaboración y producción del producto tales 
como materia prima, maquinaria de producción y personal entre otros. 
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Presupuesto 
El presupuesto de implementación y operación del negocio incluye lo siguiente: 
- Valores unitarios de materia prima (ingredientes) para la fabricación del chorizo vegano 
-  Para esto se realizan dos suposiciones.  
1. El Peso de un chorizo vegano es de 200 gramos.  
2. Porcentajes de los ingredientes en la composición total del chorizo vegano (Tabla 2). 
- Maquinaria de producción para la fabricación de chorizos veganos (Tabla 3). 
- Personal requerido para la elaboración y producción del producto (Tabla 4). 
Tabla 2.  
Valor unitario de materia prima para la fabricación de chorizo 
Ingredientes Cantidad (%) Peso (g) Valor unitario* 
Agua 3 6 $ 0,02 
Soya 65 130 $ 143,0 
Quinua 9 18 $ 323,5 
Grasa Vegetal 13 26 $ 172,6 
Ajo en polvo 2 4 $ 273,6 
Cebolla en polvo 2 4 $ 106,0 
Orégano en polvo 2 4 $ 500,0 
Sal 2 4 $ 5,6 
Envoltura de 
colágeno 
2 4 $ 26,4 
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TOTAL 100 200 $ 1.550,7 
 
 Metro cubico de agua en Bogotá para fines comerciales $ 3915 (junio 2019) (Acueducto 
de Bogotá) 
 Soya $ 1100 por kilo (Fenalce) 
 Quinua. Gramo a $17,97 (Jumbo) 
 Grasa vegetal 99600 - 15 kg (Artepan) 
 Ajo en polvo 1 gramo $68.41 (Jumbo) 
 Cebolla en Polvo 1 gramo $26.50 (Jumbo) 
 Orégano en polvo 1 gramo $125 (jumbo) 
 Sal 1 gramo $1.39 (jumbo) 
 Envoltura de colágeno $82500 25 lbs =12500 gr (Fibraco) 
 
Tabla 3.  
Valores de maquinaria de producción 
Máquina Cantidad Valor * Características 
Embutidora manual 1 $ 750.000 
Importada, 5 litros, acero 
inoxidable 
Taza medidora 1 $ 13.900 Plástica, 1 litro, Transparente 
Balanza de precisión 1 $ 89.900 
Pantalla LCD, Peso máximo 40 
Kg, plástico y acero inoxidable 
Recipientes varios 1 $ 100.000 Tazas, ollas, tablas de picar, etc. 
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Utensilios de cocina 1 $ 100.000 Cuchillos y picadores, etc. 
TOTAL $ 1.053.800 
 * Los precios fueron obtenidos de Vía Industrial  
  
Tabla 4.  
Salarios mensuales y anuales del personal requerido 
No Personal Salario mensual 
Salario mensual 
(Incluye 
prestaciones) * 
Salario anual  
(Incluye 
prestaciones) 
1 Líder de línea $ 828.116 $ 1.008.894 $ 12.106.725 
2 
Auxiliar de 
producción $ 828.116 $ 1.008.894 $ 12.106.725 
TOTAL $ 1.656.232 $ 2.017.787 $ 24.213.449 
* Incluye 8,33% de prima de servicios, 8,33 % de cesantías, 1% de intereses sobre 
cesantías, 4,17% de vacaciones. Total 21,83% adicional. 
 
Flujo de caja anual 
El flujo de caja se presenta a una proyección de 5 años y para ello se hacen las siguientes 
suposiciones. 
- Valor inicial de venta del chorizo vegano: $ 4000 (Cuatro mil pesos) 
- Las ventas y el precio de venta del chorizo vegano aumentan en 5% por cada año 
transcurrido. 
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- Inicialmente, se asume una cantidad de 20 chorizos vendidos por día para el primer año, 
y dicha cantidad va aumentando en 10% por cada año transcurrido. 
          Tabla 5. 
Proyección de ventas para los primeros 5 años 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
No. PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 
1 4000 7200 $ 28.800.000 
2 4200 7920 $ 33.264.000 
3 4410 8712 $ 38.419.920 
4 4631 9583 $ 44.375.008 
5 4862 10542 $ 51.253.134 
 
Ventas año 1                              Cantidad 
 
 
Día 20 
 
 
Mes 600 
 
 
Año 7200 
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Figura 1. 
 Proyección de ventas para los primeros 5 años 
 
Tal como se aprecia en la figura 1, la proyección de ventas para los primeros 5 años, muestra 
un comportamiento exponencial, como se refleja en la gráfica. 
Según lo anterior, a continuación, se presenta el balance o flujo de caja del negocio con una 
proyección a los primeros 5 años. 
Tabla 6.  
Flujo de caja del negocio con proyección a 5 años 
FLUJO DE CAJA 
    
AÑO 
1 2 3 4 5 
INGRESOS Ventas $28.800.000 $33.264.000 $38.419.920 $44.375.008 51.253.134 
y = 3809,5e0,0488x 
R² = 1 
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GASTOS 
Maquinaria $ 1.053.800 0 0 0 0 
Materia 
Prima 
$11.165.209 $12.650.182 $13.915.200 $15.306.720 $16.837.392 
Personal $24.213.449 $25.424.122 $26.695.328 $28.030.094 $29.431.599 
  TOTAL $36.432.458 $38.074.304 $40.610.528 $43.336.814 $46.268.991 
UTILIDAD -$ 7.632.458 -$ 4.810.304 -$ 2.190.608 $ 1.038.193 $ 4.984.143 
 
En la Tabla 6 se aprecia que para los primeros tres años no se obtiene utilidad del negocio ya 
que los gastos superan el valor de los ingresos en ventas para cada año. Sin embargo, a partir de 
cuarto año la utilidad es positiva, es decir que los ingresos por ventas son mayores a los gastos, 
por lo que el negocio se convierte en rentable. 
ESTUDIO DE MERCADO 
Con el transcurrir del tiempo la alimentación del ser humano se ha ido alejando de la 
alimentación natural, toda vez que está en la mayoría de los casos no es una alimentación 
adecuadamente saludable.  
La comida vegetariana no solo previene enfermedades, sino que son capaces de revertir 
algunas, por esta y más razones los seres humanos en búsqueda de bienestar y hábitos de vida 
saludables ha convertido la alimentación vegetariana en una de las principales prácticas.  
Algunas personas se cambian a este estilo de vida por que apelan a la protección animal, a 
cualquier daño ecológico o para alcanzar acciones que promuevan un ritmo de vida saludable. 
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En la actualidad Chía (Cundinamarca) cuenta con más de 10 restaurantes veganos que le 
permiten a estudiantes y comunidad de este municipio implementar un mercado de estas buenas 
prácticas.  
En el marco de una tendencia global, vigente y en crecimiento, que está vinculada al consumo 
responsable, amigable ambientalmente y socialmente positivo, encontramos una demanda 
satisfecha en el mercado de chía, que genera una oportunidad de negocio, dentro de un grupo 
poblacional con preferencias o necesidades por consumo de alimentos de origen vegetal. 
Análisis del Sector  
La comida vegetariana en los últimos años ha tenido un impulso positivo, su oferta se ha 
diversificado y ha crecido en las principales ciudades del país. Para muchas personas empezó 
como una moda acompañada de la vida fitness, pero ahora es un estilo de vida encaminado hacia 
la sostenibilidad ambiental y la buena salud.  
El departamento de Cundinamarca incluyendo el Municipio de Chía suma 189 
establecimientos que incluye servicios de catering, mercados saludables y orgánicos, y food 
trucks.  
Actualmente llevar una dieta vegetariana, siempre que sea equilibrada, resulta apropiado en 
todos los periodos de la vida, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la 
adolescencia, así como para los atletas. Así lo certifica la mayor agrupación de nutricionistas del 
mundo, Dentro del abanico de posibilidades y los estadios de renuncia a los productos animales, 
existen tres razones fundamentales para dar el salto: salud, medio ambiente y respeto por los 
seres sintientes. (Hernando S. 2019)  
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Figura 2. Consumo de alimentos a base de proteína vegetal 
 
 
 
El 43,6 % de los encuestados consumen alimentos a base de proteína vegetal esto indica 
mayor responsabilidad social y ambiental. A continuación, algunas preferencias, necesidades, 
hábitos y perfiles.  
1. Los jóvenes están privilegiando el bienestar como criterio de decisión. 
2. Existe una gran motivación con el deseo de ser únicos y auténticos. 
3. Se adoptan nuevos estilos de vida 
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4. Las decisiones de compra son fácilmente vinculables a “hacer la diferencia”. 
5. Fuerte tendencia hacia el vegetarianismo respaldado por el respeto por los animales es 
cada vez más fuerte. 
6. Hábitos de vida saludables relacionados con la alimentación y el ejercicio. 
7. Tienden a seguir y reproducir prácticas y hábitos de vida de personas vegetarianas y/o 
con prácticas de deporte o yoga. 
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 
 Se definen dos variables, la frecuencia de consumo y la edad entre 18 y 50 años que son 
estudiantes y comunidad en general del Municipio de Chía. 
Se escoge este rango de edad en consonancia con el trabajo de (Angus, 2018). En este se 
enseñan las principales tendencias globales de consumo y los factores que las afectan. Según este 
estudio las personas en este rango de edad tienen una fuerte tendencia por el consumo 
responsable y de origen no animal. Brindando un intervalo de edad confiable a este estudio. 
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Figura 3. Con que frecuencia consume alimentos a base de proteína vegetal 
 
 
1. Nunca 
2. Casi Nunca 
3. Regularmente 
4. Frecuentemente 
5. 5. Muy frecuente 
Agrupar las características que delinean el perfil, preferencias y hábitos de vida de comunidad 
general y estudiantil  de universidades aledañas del Municipio de Chía, elegidas como población 
objetivo entre 18 y 50 años  indica el 33.29% que nunca han consumido alimentos a base de 
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proteína vegetal, mientras que el 34.30% consume regularmente estos alimentos en los cuales 
están incluidos personas que han manifestado presentar síntomas de salud relacionados con 
enfermedades crónicas; el 19% de los encuestados indica consumir frecuentemente alimentos 
saludables a fin de mejorar sus estilos de vida y hábitos de consumo. 
Figura 4. Género 
 
La figura 4 presenta que el género al cual estuvo mayormente dirigida la encuesta son las 
mujeres así mismo consumidoras de alimentos a base de proteína vegetal, inducidas por las 
nuevas tendencias del fitness en el cuidado de la salud  
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Figura 5. Rango de edad 
 
 
 
La figura 5 presenta obtener datos demográficos clasificar grupos de clientes en función de las 
necesidades y los intereses de los encuestados, el mayor número de respuestas de la encuesta en 
el rango de edad de 31 a 50 años con un porcentaje de 52.7%, lo cual representa una cifra 
significativa de la comunidad en general del Municipio de Chía seguido por los jóvenes 
estudiantes de universidades aledañas con un porcentaje de 44.5%. representados en un mercado 
asequible de poder adquisitivo del producto 
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CONCLUSIONES GENERALES 
El objetivo del presente trabajo era conocer a través de un estudio de factibilidad el consumo de 
chorizos veganos en Chía Cundinamarca en un segmento de mercado de comunidad general y 
estudiantil aledaños a Universidades en el Municipio  
Actualmente viene en crecimiento las tendencias de comercializar alimentos a base de proteína 
vegetal en Chía Cundinamarca, lo cual es favorable para el proyecto presentado en el desarrollo 
de la investigación por el crecimiento de consumo en alimentos a base de proteína vegetal 
La mayoría de los consumidores de estos alimentos lo hacen por salud o nutrición, además se 
concluyó con base en el estudio de mercado que el segmento de mercado es viable la 
comercialización en la población en el rango de edades de los 31 a 50 años de edad donde se 
evidencia poder adquisitivo. 
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